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do zaspokojenia potrzeb 




































Położenie nacisku na któryś
 
z 
atrybutów i reklamowanie usług w 











na wykorzystaniu nowych narzędzi 
analizujących strony www, weryfikujących 
kody źródłowe, język html, pokazujących 
błędy zapisów, np.: IE Inspector, Alexa.
Statystyczna -
 
polega na wyciąganiu 
wniosków z analizy danych, linków, 
liczeniu ruchu użytkowników do stron, 
frekwencji wyrazów czy podlinkowań. 
Metoda ta także jest często 
wspomagana technicznie przez 







Metoda analityczna (czy ekspercka) -
 
polega na wieloaspektowym przyjrzeniu się
 
informacji. Na zrozumieniu jej cech 
formalnych i treściowych oraz określeniu, 
które z nich są
 
najważniejsze w danym 







elementów adresu (trybu dostępu); instytucja 









liczba danych, związek między treściami a 
celami serwisu, kryteria przy doborze 
liczby danych, odesłania do innych stron, 
poziom informacji a  grupa docelowa.
Aktualizacja: częstotliwość
 




zawartości treści, informacja „nie jest 
zakurzona”.
Obiektywizm treści: sponsorowanie stron, odesłania,  
(linki) do innych konkurencyjnych stron, obiektywny 
komentarz, równowaga między jednym punktem 







wygląd i struktura stron, konstrukcja strony 
głównej (domowa), równowaga między formą
 
a treścią, nadmiar, 
niedomiar, profesjonalizm i oryginalność
 
grafiki, układ treści (działy, 
poddziały, sekcje), efekty multimedialne, uwypuklenie elementów 








Relewancja i użyteczność: właściwie 
dobrane treści, help, wersja angielska, 














pracy serwera (szybkość, pojemność, niezawodność), liczniki, 
statystyka, standardy, najnowsze rozwiązania technologiczne, poszerzanie 
oferty (bazy danych, wyszukiwarki, programy pocztowe i inne).
liczba danych (improving)






















informacje dotyczące firmy, 













ciągle zmieniając to samo hasło. 





miejsce na liście wyszukań
 
wyszukiwarek (niektóre wyszukiwarki 
separują
 
te linki, inne nie).
Trolling
 
— jest to wysyłanie wrogich, 
obraźliwych lub kontrowersyjnych 
wiadomości na jedno z publicznych 




— osłanianie, maskowanie. Spamowanie
 
wyszukiwarek, oszukiwanie robotów. Jeśli na stronę
 
wchodzi np. Googlebot, to widzi stronę
 
poprawną, jeśli 









wzajemnie, tak by stworzyć
 
pozory 















w różnych serwisach 
www
 





— strona internetowa 
specjalnie stworzona, by 
przekierować
 






— podnoszenie rankingu 
stron przez umieszczanie popularnych słów 





w błąd przez 
nadanie czemuś
 
pozorów prawdy. Internet 





fikcyjna, stworzona na potrzeby mistyfikacji, której celem 
stała się
 







historyczną, a po ośmiu 
miesiącach ci sami lub inni autorzy zaczęli dodawać
 
informacje o tej fikcyjnej postaci 
do innych haseł
 
w Wikipedii, prawdopodobnie dla uwiarygodnienia fałszerstwa i 
podbicia rankingu tego hasła w wyszukiwarkach internetowych. Według artykułów 
prasowych w "Gazecie Wyborczej", "Przekroju" i "The Observer" mistyfikacja ta była 












amatorskich filmów z życia dwóch nastolatek, które nie były nastolatkami. 







czym nikt nie był
 









podrabianie czegoś, przedstawianie czegoś
 
niezgodnie z prawdą. Fałszowanie 
rzeczywistości. 
Miejska legenda (urban legend) –plotka, która ma 
znamiona poprawnej informacji, przekazywanej z ust 
do ust, często urasta do wielkiej legendy i opowieści. 
Z czasem staje się
 
mitem, w który wierzymy.


























łamach USA Today, gdzie także skrytykował
 
encyklopedię. W rezultacie afery, która 
się
 
















głupi żart. Twierdził, że był
 




Przykładem takiej plotki 
rozpowszechnianej w 
Internecie było opisanie 
osoby, która suszyła 
ukochanego psa w 





eksperyment z roku 1996, który polegał
 
na opublikowaniu przez 

















będącej stekiem wymysłów autora nafaszerowanych 
naukowymi zwrotami. Zrobił
 
to po to, by przekonać
 
się, czy poważne czasopismo naukowe 





Niedawno, bo w 2004, świat obiegła informacja, że w Korei 
Południowej sklonowano
 










303, 1669-1674; 2004). W roku 2005 rozpoczęła 
się
 
naukowa debata, w której krytykowano eksperymenty i osiągnięcia 

























przez studentów z MIT w USA (Jeremy
 
Stribling, Max Krohn, Dan
 





















Orlando, Florida, USA. i 
przepchnąć
 









analizujmy to, co widzimy i dbajmy o jakość
 
informacji w 
Internecie
zostańmy netokracją
 
i arystokracją
 
słowa!
